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مجيع احناء العامل. ظهرت مميزاهتا واضحة  ف اللغة املمتازة عند املسلمني  هي اللغة العربية  :امللخص 
بية. زايدة عن ذلك فإن  كالمها ابللغة العر   يفكرمي واحلديث الشر ألن مصدرى االسالم ومها القرأن ال
املسلمني العلماء  مهما    كبار  العربية  ابللغة  عربوها  اإلسالمية  مصنفاهتم  ألفوا  عندما  وحديثا  قدميا 
العلماء   وكذلك كبار  عرب،  غري  النواو كانوا  الشيخ  صنفه  ما  اىل  فأنظر   البنتاين  ياإلندونسيني. 
ومن مميزاهتا أيضا أن اللغة العربية تعترب  ذلك.  وغري  ي رانر دين الالوالشيخ نور  ي رتميسفوظ الوالشيخ م 
ما من اللغات القدمية، فقد استعملها أمة العرب قبل العصر اإلسالمى. مهما كانت كذلك فإهنا 
 ف  النصوص القدمية،  زالت ساملة من االنفراض واإلنداثر، مفوظة األلفاظ والرتاكيب واملعاىن. كانت
فة اىل إضا مرور األزمان اىل األن. فة ومفهومة ءر عصر االسالم ما زالت مق فاو  يالعصر اجلاهل
خر من خصائص اللغة العربية حيث متتاز هبا عن غريها من آ جانب  ما سبق قام الباحث، حبث عن
. اج والبيايناللغات وللحصول اىل الغاية سلك الباحث مناهج البحث منها منهج االستقراء واالستنت
سعة  األصوات اللغوية وف ذات خصائص منها ما بدت ف باحث ان اللغة العربيةكتشفه الا  ومما
 جرت فيها.  االحكام االعرابية اليت ف كتابتها و   فاالشتقاق و 
 
 .، طوابع، اللغة العربيةخصائص الكلمات املفتاحية: 
 
 قدمة امل
مرور  ف . و شبه اجلزيرة العربية ف نوا سكاستعملها قوم  اللغة اليت  هي اول األمر  ف كانت اللغة العربية 
فذهبت اينما  نب مع انتشار االسالم. توسعت اىل خارج اجلزيرة جنبا جب ي مالعصر اإلسال ف االزمان، والسيما 
 الكلمات او العبارات.  فذهب وانتشرت أينما انتشر، حىت أتثرت هبا كثري من البالد اإلسالمية سواء كان 
املسلمني   ا  فإن  العاملحنمجيع  ا  اء  يؤدوا  أن  أردوا  التععندما  واألذان ألعمال  املفروضة  بدية كالصلوات 
استعمال اللغة العربية، مهما   ف هم مضطرون  ات على النىب صلى هللا عليه وسلم،واالقامة وقراءة القرأن والصلو 
الذين مل يفهموا مبا تلفطوا م فهموهنا من انحية لفون مبن يتن الكلمات التعبدية خيكانوا مل يفهموا معانيها. وان 
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ومن الطرق املوصلة اىل العبادة. واحلقيقة حنن مطالبون ألداء الصالة وغريها من االعمال التعبدية خبشوع. قيمة 
 اللغة العربية. يوظة، وهفهم اللغة امللف هيىل اخلشوع، إ حضور القلب، وابلتال 
القرأن  االسالمية وهو  العلوم  فإن مصدر  ما سبق،  ابللغة ا  سوى  الشريف كاان  العربية.   لكرمي واحلديث 
ومن هذا  وهكذا اراء العلماء املسلمني الىت تتعلق ابلعلوم اإلسالمية ومسائل املسلمني اكثرها كتبت ابللغة العربية. 
 أتدية االعمال التعبدية. فتفهم العلوم االسالمية، و  ف العربية هلا دور هام  اللغة  نستطيع أن نقول إن 
 بحث ال منهج 
النوعي و التحليل  البحث يستخدم  الدراسة املكتبية و هذا  هي على صورة بسيطة تعين أييت على طريقة 
الباحثطريقة سلك البياانت و  ها  اليت توجد ف املكتبة. اختارجلمع  املواد  أنواع   الباحث  االستعالمات مبساعدة 
الطريقة إلدراك  الهذه  املتعددة من مصادرها وحتقيق  تتعلق ئق اثو املعلومات  يركز هدف  اليت  املطلوبة.  ابلبياانت 
 التحقيق ف املواد املكتوبة ف الكتب أو النسخة أو اجلريدة أو غري ذلك. 
 العربية  مفهوم اللغة .أ
األخرى كاالموال  تموروث من جيل اىل جيل بعده، وختتلف بغريها من املورواث يءش هي اللغة 
واللغة من انحية التعريف  لالنسان لتيسري املعاملة واملخالطة بغريه. ا واحلرث واألنعام وغريها. تكون اللغة زاد
ع العلماء  عبارات  تعددت  فينها، وذلك  فقد  النظر  زاوية  بينهم. وحسبنا  الختالف  بذكر   ف ما  املقام  هذا 
من  .1رب هبا كل قوم عن اغراضهم: أبهنا أصوات يع رف اللغة قائالتعريف العامل الفاضل ابن جىن حيث ع
الستعال تريف  أساسية  عناصر  أربعة  تصمنت  اللغة  أن  يظهر  يتناوهلا   فمثل  تابق  قضااي  أربع  الوقت  نفس 
والطابع اإلجتماعى للغة وارتباطها ابجلماعة  لغة من حيث اهنا تعبري،ووظيفة ال : أصواتي مفهوم اللغة وه
 عالقة الفكر ابللغة.  ف يتمثل  الذي  ي النفس ياللغوية والطابع العقل
أتكيده على الطبيعة الصوتية اللغوية  فاشتمل عليه تعريف ابن جىن فيتمثل  ي األول الذ  لعنصرا اما
وجون كارول  ( Simon Potter)مثل سيمون بوتر  تعريفاهتم، ف احملدثون  ماء اللغة للغة. وهذا مثل ما قرره عل
(John Carrol )  وفردانند دى سوسري (Sausser Ferdinand D )2 جوهرها صورة مكتوبة  ف . واللغة ليست
تتابع   االصوات  ألن  مسموعة،  صورة  تتابع    ف بل  واحلروف  لن  املكان.   ف الزمان  ماولة  هذه فالكتابة  قل 
املرئية ف  ف الصوتية الصورة  الزمىن اىل الصورة  اللغة  وعلى  . بعدها املكاين بعدها  ذلك جيب أن نفرق بني 
 كتابة ابعتبارها نظاما من العالمات الكتابية. الابعتبارها نظاما من العالمات الصوتية وبني 
 
  77م( ص  1985القاهرة، مكتبة االجنلوا املصرية، ) علم اللغة يفصول تراثية أكرمي زكر حسام الدين،  1
 4ص  علم اللغة يفمذكرة  .ممد غفران  2
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الثاين ابناش  الذي  العنصر  تعريف  عليه  ا  ففيتمثل    للغة  جين  تمل  اىل وظيفة  أهنا   ف  للغة إشارته 
تعريفه للغة أبهنا اصوات يعرب هبا كل قوم عن اغراضهم. وجند أن ابن جىن يتفق مع غالبية  فتعبري. وذلك 
ا احملدثني  اللغة  أ لذ علماء  يرون  اللغة  ين  وظيفة  مث  هي ن  وذلك  سيمون التعبري.  من  اليها كل  ذهب  ما  ل 
 .ommunicationC)3)وكارول، غري أهنا استعمال عبارة التواصل او االتصال 
الثالث  فيتمثل  الذي العنصر  للغة  ابن جىن  تعريف  عليه  الطابع اإلجتماعى  ف اشتمل  إشارته اىل 
القو  رمبا مل يكن  ع، وذلك الن هذا االصطالح األخري،بدال من لفظ اجملتمم للغة، غري أهنا استخدم لفظ 
الداللة.   ف معروفا   بنفس  الوقت  مم  ذلك  اإلجتماعى  الطابع  التفا   ا أحس وهذا  اىل  فيما الناس ابحلاجة  هم 
من االحتكاك االجتماعى، وصارت واحدة من أقوى  تنتج ف مبعناه األو  ي االجتماع الواقع هيبينهم. فاللغة 
ل اشتم الذي والعنصر الرابع وجود احتشاد اجتماعى.  عالقة الىت تربط اجلماعات. وقد دانت بنشوئها إىل ال
 وهي حيث يشري اىل قضية شغلت عقول اللغويني والفالسفة وعلماء النفس جىن السابق  عليه تعريف ابن
 العالقة بني االصوات واالغراض أو بني الفكر واللغة. 
اال اجلانب  وجدان  اللغة    ف  يتماع جوكما  ووظيفة  اللغة ابجلماعة،  وارتباط  او   فالتعريف،  التعبري 
هذا التعريف. وعلى حد  فللغة  الذهين ي انب العقلوجدان أيضا اجلأفراد اجلماعة،  التوصيل او التفاهم بني
كر ال جيد لفذا كان اإهذا التعبري يفهم أن األفكار ليس هلا وجود مستقل عن اللغة، الن اللغة وعاءهلا. و 
ا إال من خالل ارتباطها ابلفكر. والعالقة بينهما عالقة تبادلية، ألن  هن لغة، فإن هذه اللغة ال ميكن فهمدو 
 يعتمد على األخر.  كال منهما
اللغة  تركيبها  صار  ابلعرب. حىت  املتصف  ذكره،  السابق  املفهوم  بنفس  لغة  فإهنا  العربية  اللغة  أما 
ها، اصوات يعرب هبا العرب هومذا ابنينا على ما عّرفه ابن جىن فمفإاملوصوف. و و  ة، على تركيب الصفةالعربي
: لغة امة العرب القدمية العهد الشائعة الذكر اأبهن ي وعلى وجه خاص فقد عّرف االسكندر  ضهم.عن اغرا
 .4من اسيا ريبالطرف الغ ف زيرة املنسوبة اليها الىت تسكن اجل
ال اللغات  العربية احدى  الىت تكلم هبا الشعوب املختلساواللغة  فة من أوالد سام بن نوح عليه مية 
ربية. لعربائية واحلبشية واالرامية والعوا لسراينيةشمل البابلية واغة السامية تالسالم. يقول بعض اللغويني أبن الل
من   اللغات كلها  نوحأوهذه  بن  سام  لغة  هو  واحد  منها   ،صل  يبق  والع  ومل  واحلبشية  العربية  انية رب اال 
 .5والسراينية 
 
 4حملمد غفران. ص  علم اللغة يفمذكرة  راجع اىل 3
 5ص ، 15( ط : دار املعارف)مصر الدب العريبا يفسيط الو . امحد االسكندارى.  4
 42( ص دار اهلالل) 1. ج اتريخ اداب اللغة العربية . جرجى زيدان.  5
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االمم، وقد طوا بغريهم من ألن العرب مل خيتل ة هلذا األصل، ين اللغة العربية أقرب اللغة السامويظهر ا
اللغات أتثرا كبريا. كانت وم الصحراء من غز حفظته تنأثر بغريها من   األعداء كما حفظتهم لغتهم من أن 
لغة ملية مدودة مص االسالم  قبل  العربية  مبن   فة  ور اللغة  االتصال  قليلة  قبله  وكانت  العرب.  شبه جزيرة 
أ  وهلاح سكان  وخاصة  حوهلا،  اجلزيرة ومبا  وفت6واسط  االسالم،  جاء  وملا  ااثر .  لذلك  الفتوح كان  حت 
العربية    فمتعاكسة   اللغة  انتشرت  فمن انحية  املفتوحة،    ف اللغة.  وفارس،   فالبالد  والعراق  والشام  مصر 
جبل طارق وما بني البحر االسود وحبر العرب. واخذ اهل هذه البالد يتكلمون اللغة هلند و ا وفيما بني اواسط
 اللغة العربية اىل أطراف األرض.  العربية شيئا فشيئا. فحينئذ انتشرت
 . انتشار اللغة العربية يف أهم العوامل  . ب
لقرأن على نبيه انزل هللا ا . قرأن الكرمي لنطور اللغة العربية، ا ف من العوامل الىت اسهمت إسهاما قيما 
فيه غري العرب، الن . هذا يدل على أنه ليس 7: إان انزلناه قرأان عربيا لعلكم تعقلونبلغة العرب، لقوله تعاىل
هللا تعاىل جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصالة والسالم وداللة قاطعة لصدقه وليتحدى به العرب العرابء، 
وال البلغاء  أبايته  هذا مذهب فصوحياضر  فائدة.  له  تكن  مل  العرب  لغة  غري  على  فلواشتمل  والشعراء.  حاء 
وممد بن جرير الطربى، والقاضى ابو بكر بن الطيب،  ة،ل مجهور العلماء، منهم أبو عبيد الشافعى وهو قو 
 .8وابو احلسني بن فارس اللغوى وغريهم 
املعاىن. فاظ واالساليب. وكذلك من جهة لاللغة العربية من انحية اال ف وكان للقرأن الكرمي أثر كبري 
 أثرا ال يناظره أثراى كتاب مساوى بية اللغة العر  فن آ توحيد اللغة ونشرها وترقيتها. وقد اثّر القر  ففله أثر بنّي 
 أو غري مساوى. 
 9: واالساليب كما يلي االلفاظ  فثره أأما 
 مية، مثل االميان والكفر الحّدد القرأن الكرمي كثريا من الفاظ، فنقلها اىل معان إس .1
 هلجة ولغة قريش وهيعذب لغة، أ هلجة و أفصح  ف وحّد القرأن هلجات اللغة العربية  .2
القرأن  .3 واأللفاط،  هذب  ل   االساليب  ترديد  بكثرة  السنتهم  وذلك  على  والقراءة   فايته  الصالة 
 والعبادة وغري ذلك 
 
 5. ص 36( ط 1965: دار الفكر. )مصر 2. ج ادبيات وانشاء ولغة العرب يفجواهر األدب . امحد اهلامشى.  6
 30 يوسف. سورة  7
 285. ص 1( ط1957)جمهول املطبعة.  1ج  نآالقر  علوم يفالربهان . بدر الدين.  8
 247( ص 1955)جمهول املطبعة. 1جاالدب العرىب واترخيه. . جلنة من اساتذة االزهار الشؤيف.  9
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ألفاظه واساليبه. واقتباسهم من اايته  فن آ ت القر اقد كثرت ماكة الشعراء والكتاب واخلطباء لعبار  .4
 وغري ذلك. 
    10: يواما من جهة املعاىن فيتخلص أثره فيما يل
وال .1 الدقة  العقلشيوع  والرتتيب  وال  ي عمق  األدابء  ف سمو  واحلصافة  بتأثر  األدب،  والشعراء   معان 
 مبعاىن القران وماكتهم هلا. 
 ال االداب للمعاىن االسالمية اجلديدة. عمهجر املعاىن البدوية واحلوشية والنتبية، واست .2
 األدابء االسالميني.  معاين فترك املبالغة والفحش والتزام الصدق واالخالص  .3
تطورها.  ف اللغة العربية. كذلك كان للحديث مثل هذا األثر  عارتفا  ف ثر كبري آن آ كما كان للقر 
 الفاظها واساليبها ومعانيها. فويظهر ذلك األثر 
 ف وجيعلون لغة العرب لغتهم. يدعون هبا  ن ابلقرأن الكرمي واحلديث الشريف،ون يهتدو لمكان املس
اتريخ االنسان. العلم والفن والثقافة. وقد اعاد ابلقرأن صنع  ف ويؤلفون هبا حياهتم  ف عبادهتم ويتحدون هبا 
وال  نزل هبا،  الذي الكرمي  ان غة العربية يرجع اىل سبب واحد وهو القر بل كان انتشار الل  وبه نقلوا حضارته،
 به.  ال إالعامل  ف ميكن ان تبلغ هذه املكانة العظيمة 
الكر   مما القرأن  ان  يظهر  أتثريا كبريا  سبق ذكره  يؤثران  الشريف  العربيةت  ف مي واحلديث  اللغة  . طور 
 ول االسالمية لدكثري من ا  فوقوة أثرها حىت انتشرت  ها ومعانيها بيسالأحية الفاظها و ان  ف  وذلك كما يظهر
 العامل.  ف
 من طوابع اللغة العربية  .ج
العامل طابعا خاصا وصفات تتصف هبا وخيتلف بعضها ببعض، ال  فاللغات  ي ن لكل لغة من أإ
 فلها مميزات متتاز هبا عن غريها من اللغات. ،وألملانية بني االجنليزية واالندونسية، وال بني الصينية
سعة االشتقاق،  ف األصوات اللغوية و  ف ما بدت  ةا اللغة العربيهب زة الىت متتازومن خصائص البار 
 : . فيما أيتى بيان كل واحد منهااالحكام االعرابية الىت جرت فيها فكتابتها و   فو 
 
 
 285( ط أ. ص 1957)جمهول املطبعة،  1. ج. نآم القر عل يفالربهان . بدر الدين.  10
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 صوات اللغوية. األ .1
من الدراسات املهمة الىت يتوقف عليها فهم كثري  غريها  ف العربية و  فسة االصوات درا نّ إ
ملا هلا من امهية وجدوى على الدرس  كا اسات الىت عىن هبا احملدثون ادرا من الظواهر اللغوية. ومن الدر 
 فية والنحوية، صلة الدرس الصويت ابلدراسات اللغو ية الصر اللغوي. كا ن اخلليل اول من التفت اىل
للدر ولذلك كا الصوتن  نصيب كبري،اسة  عنايته  النظر  فقد  ية من  ال  ف   اعاد  االصوات  قدمية ترتيب 
املخارج    فريتبها فتحالف  فحبسب  ذلك  وكان  جديدام.  منطلقا   ا  خصائص   النه كان  معرفة  اىل 
 احلروف وصفاهتا. 
لصويت من ا ترتيب احلروف اهلحائية على أساس من ترتيب اجلهاز ة ليل إعاد ومما وضعه اخل
 : شفتني كما أييتىل الإ  احلنجرة
والصاد  والضاد  والشني  واجليم  والقاف  والكاف  والغني  واخلاء  واحلاء  والعني  واهلاء  اهلمزة 
والزاى والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء والالم والنون والفاء والباء وامليم والواو والسني 
   11والياء واأللف 
األحرف  إ ائتلف  ب الكل  ف ذا  واتصل  والصفات مة  اخلصائص  منها  تظهر  قد  ببعض  عضها 
اوتنافرها    ف ة  العارض فها،  وائتال  اللغويةمتازجها  والظواهر  متازج   انبتت على  اليت  واختالفها.  اساس 
أو إدغامه اىل  ف االصوات وتفاعلها  ابدال حرف مكان حرف  إن  االبدال واالدغام.  الكلم،  ثنااي 
اال  االنس  ف رغبة  غريه مل يكن  ال فجام بني األصوات  حتقيق  الكلمة على  لتخفف  لسان، أتلفها، 
بصو و  ينطلق  أن  اللسان  على  العسري  من  وإنه  هبا.  النطق  طبيعتني ليسهل  من  ومها  متجاورين  تني 
 ذلك من جهد على اعضاء النطق.  ف خمتلفتني ملا 
 ف بية. ألن اخلطاء العر  اللغة ف خمارجها امر مهم  ف إن معرفة صفات األحرف اهلجائية وتسديد نطقها 
 :ياملعىن. وهاك أمثلة فيما يل ف التلفظ يؤدى اىل اخلطاء  ف رف، مهما كانت متقاربة نطق األح
 لتعجيل مبعىن التسريع، والتأجيل مبعىن الـتأخري ا .1
 انضرة مبعىن انعمة، وانظرة مبعىن عني أورئيسة  .2
 عمل مبعىن فعل، وأمل مبعىن رجاء  .3
 مبعىن ضد كثري  خليل مبعىن صديق قريب، وقليل .4
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 ئمبعىن ابّر، وطاحل مبعىن شّر او سصاحل  .5
املعىن  ف اللغة االندونيسية مل جند الفروق  فر أن سية سيظهيندوناللغة اإل ف ذا قاران األمثلة السابقة مبا إ
 : أمثلة ذلك ي. وفيما يلاللفظ فالختالف احلروف املتقاربة 
1. Hikmat  وHikmah   اءكالمها يدالن على معىن سو 
2. Ijazah  وIjasah  كالمها يدالن على معىن سواء 
3. Ibadat  وIbadah  كالمها يدالن على معىن سواء 
4. Dahsyat  وDahsat  مها يدالن على معىن سواءكال 
5. Mupakat  وMufakat  كالمها يدالن على معىن سواء 
6. Syair  وSair  كالمها يدالن على معىن سواء 
 : وذلك مثل ما أيتى يندونيسجبد اإلاأل  ف رف العربية ماال مثيل له بعض األح فو 
 الضاد. الثاء والذال والغني والعني واحلاء واخلاء والظاء و  :النطق للحروف االتية .1
 : قاتل وقتيل ومقتول حنو  النظام للحروف املمدودة،  .2
 . وكأن ولعّل وابّر وغّفار: إّن النظام للشدة والتنوين، حنو .3
 ال وغري ذلك. النظام للوقف واالبتداء واالعالل واالبد  .4
 
 اخلصائص من انحية الكتابة  .2
ا استخدمت  أبهنا  اللغوية  الكتاابت  من  غريها  عن  العربية  الكتابة  اخلاصة. امتازت  لرموز 
 ف ما طريقة كتابة احرفها أ اللغات األخرى.  فوبدئت من جانب االميان اىل االيسر، خالفا ملا جنده 
ال نفصال بني كل حرف ااخلاص من االتصال و  ةالكالم فجرت عليها نظام الكتاب ف الكلمات أو 
 تتكون هبا هذه الكلمة. 
قط اإلعجام. ووظيفته التمييز بني االحرف بعض األحرف العربية ابلتنقيط أى ن فويعرف 
غ، وبني ف و ق. خ، وبني ع و ح و ث، وبني ج و ت و : ب و املتشاهبة بصورة الرسم، مثل بني حرف
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لتبس بني حرف واخر، وذلك مما أدى اىل قراءة احلرف على هبة الابعض احلروف املتش ف نقط لوال ال
 غري حقيقته. 
واقع امرها على  ف من احلروف الصامته. وهذه مسألة مبنية كانت األحرف العربية مجيعها 
هذا النظام ثالثة صوائت قصرية، لكل  في العربية من خلوه من احلروف الصائتة. ف ف نظام الكتابة 
خاص   رمز  داخلة    ي هو منها  غري  اخلط،  على  طارئة  احلركات  وهذه  والكسرة.  والضمة   ف الفتحة 
 ف كات واخرى مشكلة، ويطرد كالمها كتاابن، واحدة جمردة من احلر بية  صلبه، مبعىن ان الكتابة العر 
 الكتابة العربية.
 سعة االشتقاق  يف اخلصائص  .3
صل يدور أطاع فرع من تاإلشتقاق من انحية االصطالح فقد اعطى تعريفات عدة، منها اق
 .12ملعىن ا  فتصاريفه حروف ذلك األصل، وقيل إنه أخذ كلمة من اخرى بتغيري ما مع التناسب  ف
 : وهياالشتقاق، امسا كان او فعال بثالثة أمور،  فويشرتط 
 صل، فإن املشتق فرع مأخوذ من لفظ اخرأان يكون له  (أ
املن ف ان يناسب املشتق األصل  (ب مجيع احلروف  ف سبة بني األصالة والفرعية ااحلروف، واملعترب 
 األصلية
 املشتق معىن االصل فوذلك االتفاق أبن يكون  املعىن سواء مل يتفقا فيه أو اتفقافيه، فاملناسبة  ( ج
فبدا أن معظمها يرجع  ومن قبيل هذا االجتاه لو نظران اىل الكلمات العربية امسا كان او فعال
جزء من مادهتا وجزء  فواحد من الكلمات الىت ترجع إليه تشرتك  اىل أصل الكلمة الواحدة. وكل
: َعَرَف، وهو مع تصاريفه الفعلية ومشتقاته حا ملا سبق، حنومن معناها. ووضعنا األمثلة االتية توضي
اعرتف وأتتى منه أيضا صيغة مضارعه : أعرف، وعّرف وعارف وتعّرف وتعارف و االمسية أتتى منه
راته ترجع إىل األصل الواحد، اال وهو َعَرَف. ولكل املشتقة منه ومصادره ومصغ ء االمساكذا و  وأمره، 
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 عراب اخلصائص من انحية اإل .4
 ف ات. اإلعراب للغيعترب اإلعراب من اخلصائص الىت امتازت هبا اللغة العربية عن غريها من ا
االصطالح  فوااليضاح. أما عرااب مبعىن اإلابنة واالفصاح إ  –يعرب  –عرب أاللغة مصدر الفعل، 
تغ الىت  فهو  العالمة  تغري  ف ري  اللفظ بسبب  يقتضيهاخر  الداخلة عليه، وما  . 13كل عامل  العوامل 
 .14العوامل الىت تقدمه ت ويقابله البناء، وهو ما يلزم اخره حالة واحدة. فال يتغري وإن تغري 
 فاالعراب  دخله البناء. كان  الذييدخله اإلعراب، أما املبىن فهو  الذيواللفظ املعرب هو 
املعاين  بني  الفارق  وهو  فيها.  مهمة  جوانب  ميس  النه  ما،  دوراها  يلعب  العربية   ف املتكافئة    اللغة 
ال وظيفة  بني  الفروق  تعرف  وبه  ميّ اللفظ،  ما  ولواله  فكلمات.  من  ز  من اعل  مضاف  وال  مفعول 
 منعوت والتعجب من استفهام.
عربية، حنو " ما أحسن الرجل ". كانت هذه اجلملة ال ف واألمثلة الىت توضح دور االعراب 
: ما ذا قرئتإذا كانت خالية من االعراب. وقد أتتى مبعىن االستفهام إاجلملة مل تبني املعىن احملدد، 
 ف ، فياو مبعىن الن حسن الرجل، بفتح النون والالم، أا : مالنحو ف جب ؟ او مبعىن التعحسن الرجلأ
: ال أتكل مسكا حنوالنون وضم الالم. فتغري معناها بتغري اعراهبا. وكذا حسن الرجل، بفتح أ: ما النحو
النوتشرب لبنا، جب الن هيزم تشرب مبعىن  عن اجلمع  هي عن كل منهما. فإذا نصبت تشرب، يكون 
النإكون منك اكل السمك مع شرب لنب. أما  ياى ال  نهما،بي منصبا  هيذا رفعت تشرب فيكون 
. ان 15: أن هللا برئ من املشركني ورسوله شرب اللنب. ومنها االية الكرميةعلى اكل السمك مع اابحة 
أو نصبه تؤدى اىل املعىن املستقيم. النه معطوف  قرئت جبر رسوله تؤدى اىل الكفر، وإن قرئت برفع 
 جلاللة. واالايت الكرمية الىت ختتلف معانيها ابختالف حركاهتا كثرية جدا. ظ ااىل لف 
، الشعر والنثر الفين فوخاصة  املختلفة،  اب ضروري للتمييز بني املعاين وهكذا ظهر أن اإلعر 
 ن. آ القر  ف حيث يعمد االديب اىل تقدمي املفعول على الفاعل. وقد كثرت أمثلة هذا النوع من التقدمي 
منذ    سبقمما   ملموسة  حقيقة  اصبحت  االعراب  قواعد  أن  يظهر  سيبويه كتابه أذكره  لف 
ون االعراب  الد صور   ف   ظامه اصول  دقيقة كل  التفصيل  مفصلة كل  لغات ة  من  لغة  تعرف  وال  قة. 
 .16ظاهرة من ظواهرها  فالبشرية مثل هذه الدقة واالطراد 
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الث  ف  البحث املسائل  من  االعراب  البا مسألة  لدى  من عرب حثنيقيلة  واحملدثني  القدامى   
ت كذلك حىت ور املتعاقبة ومازل كربى طوال العصومستشرقني. وقد بقيت هذه املسألة قضية العربية ال
هذا وأيقن 17يومنا  دقيقة.  دراسة  القضية  هذه  تدرس  أن  النافع  املفيد  من  ذلك كان  أجل  ومن   .
جانب اخر من جوانب  فل عظيمة ائضدراسات العلوم العربية ف فالباحث أن من وراء الصعوابت 
 حلياة.ا
 امتةاخل
ال انتهى  ان  يتعلق    باحث بعد  فيما  البحث  العربيةمن  اللغة  ف بطوابع  موجزا  تلخيصا  يقدم  أن  يرى   ، 
كان انتشار اللغة العربية  رب للتعبري عن اغراضهم.أصوات يعرب هبا أمة الع هياللغة العربية   :االستنباطات األتية
من خصائص البارزة الىت متتاز هبا اللغة  العامل يرجع اىل سبب واحد وهو القرأن الكرمي. فة وبقائها جلزير اىل خارج ا
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